












































































































































Error típico  29.04 30.14 297
Mediana, Me 508.90 498.80 512.50
Moda, Mo 254.50 196 300
Desviación estándar, σ  (DE) 215.37 211 158.82
Varianza de la muestra, σ2 45542.42 43612.70 24289.80
Media geométrica (MG) 301.60 348.79 497.20
Desviación geométrica









Error típico  0.10 0.18 0.29
Mediana, Me 1.9 1.36 1.37
Moda, Mo 1.2 ‐ ‐
Desviación estándar, σ  (DE) 0.46 0.36 0.42
Varianza de la muestra, σ2 205.85 99.78 88.21
Media geométrica (MG) 1.73 1.43 1.34
Desviación geométrica
estándar (DGE) 2.7E+202 2.6E+15 2.5E+18
Composición química: Partículas del Asadero de alimentos (Arepas de maiz, carnes al carbón). 
Composición química: Partículas de la Vía  vehícular (Avenida principal de la Ciudad).
Composición química: Partículas
del Laboratorio de Optoeléctronica
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Por medio de la medición del tren de
muestreo según la NIOSH 7300 (ver Fig. 2), la concentración de la muestra del asadero de
 fue de 0.01 mg/m3 (DE=215.5; MG=301.6; DGE=3.4 en nanopartículas y en micras dio DE=
0.46; MG = 1.73 y en DMG=2.7); la muestra tomada en Optoelectrónica  fue de 0.034
mg/m3 (DE=211; MG=348.79; DGE=4.3 en nanopartículas y en micras dio DE= 0.36; MG =
1.43 y en DMG=2.6) y en la muestra de la Av. Bolívar fue de 1.47 mg/m3 (DE=328.07;
MG=497; .20 DGE=9.4 en nanopartículas y en micras dio DE= 0.42; MG = 1.34 y en
DMG=2.5) tal como se puede observar en las Tablas 3 y 4. Los resultados del muestreo
ambiental por el método analítico NIOSH 7300 ninguno supero la concentración de 2.4
mg/m3. 
Asadero de alimentos: la presencia de C y O característico de los sustancias orgánicas, además son componentes del filtro de celulosa
(carne, arepas, maíz, etc. Propio de los asadero de alimentos).
Laboratorio de Optoelectónica: la presencia de C, O, Fe, Na, Mg, Al, Si, Ca, característico de las sustancias inorgánicas, el C y el O son
parte de los componentes del filtro de la celulosa.
Avenida Principal: presencia de C y O propio del filtro de la celulosa y Mg muy probablemente como parte de los componentes del polvo de
la calle.
CONCLUSIONES
La concentración del asadero fue de 0.01 mg/m3 (DE=215.5; MG=301.6; DGE=3.4 en nanopartículas y en micras dio DE= 0.46; MG = 1.73
y en DMG=2.7); la muestra tomada en Optoelectrónica  fue de 0.034 mg/m3 (DE=211; MG=348.79; DGE=4.3 en nanopartículas y en
micras dio DE= 0.36; MG = 1.43 y en DMG=2.6) y en la muestra de la Av. Bolívar fue de 1.47 mg/m3 (DE=328.07; MG=497; .20 DGE=9.4
en nanopartículas y en micras dio DE= 0.42; MG = 1.34 y en DMG=2.5).
El número de partículas es algo incierto debido a su característica de las partículas ultrafinas en forma aglomerada por lo que no fue posible
determinar el número de partículas recogidas. Con respecto al dea medio de las muestras en nm fue 370.05, 259.04 y 328.04 nm y 1.79,
1.47 y 1.37 µm; la deposición de la partícula en el sistema respiratorio humano ocurra en la región inferior del tracto respiratorio y es
probable que atraviese las membranas de las celulares de los tejidos adyacentes, considerándose altamente peligroso para la salud del
trabajador y para el resto de las personas en la ciudad (partículas del tráfico). En cuanto a la forma de la partícula, todas las partículas
tomadas en las fotografías son irregulares, pues se aprecian partículas cuadradas, esféricas, rectangulares, aglomeradas. 
Es importante que se realicen estudios epidemiológicos para determinar la incidencia de problemas respiratorios a las personas que laboran
en la zona de estudio, cualificar los actuales elementos de protección individual si son o no los adecuados para la prevención de
enfermedades laborales del tracto respiratorio.
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